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Program 
 
Prologue Benjamin Britten 
   (1913-1976) 
 
Till Earth Outwears Gerald Finzi 
I.   Let Me Enjoy the Earth (1901-1956) 
II.   In Years Defaced 
III.   The Market Girl 
IV.   I Look Into My Glass 
V.   It Never Looks Like Summer Here 
VI.   At A Lunar Eclipse 
VII.   Life Laughs Onward 
 
**There will be a ten-minute intermission** 
 
O wie ängstlich Wolfgang Amadeus Mozart 
   (1756-1791) 
 
An die ferne Geliebte Ludwig van Beethoven 
I.   Auf dem Hügel sitz ich spähend (1770-1827) 
II.   Wo die Berge so blau 
III.   Leichte Segler in den Höhen 
IV.   Diese Wolken in den Höhen 
V.   Es kehret der Maien, es blühet die Au 
VI.   Nimm sie hin denn, diese Lieder 
 
Lorelei  Clara Schumann 
   (1819-1896) 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Bachelor of Music in voice performance. 
D. Justin Carpenter is a student of David Britton. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
